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ABSTRACT
Current state and systematic position of the terrestrial and freshwater malacologica) fauna
of Catalonia
An updated list of the land and freshwater molluscs of Catalonia is given in the
50th anniversary of the publication of the work by HAAS (1929). A total of 263 species and
subspecies are listed , with appendixes on denticular variants and doubtful citations.
A la memoria de totes aquelles persones que un dia
contribuiren al naixement de la malacologia a Catalunya.
Es compleix aquest any [1979] el cin-
quante aniversari de la publicacio de 1'o-
bra de F. Haas, Fauna malacologica terres-
tre y de agua dulce de Cataluna (1929).
L'esmentada obra, classica en el seu ge-
nere dins de la literatura malacologica ca-
talana, malgrat d'estar desfasada avui en
dia, rendeix encara un servei valuos com
a element de consulta. Des de llavors no
s'havia editat cap altra obra, si mes no,
semblant. Aquesta circumstancia i la pro-
pia conviccio que amb l'actualitzacio de
la fauna malacologica de Catalunya vaig a
rendir un servei als interessats en aquesta
ciencia, m'han portat a escometre el pre-
sent treball.
Durant aquests darrers anys s'han vin-
gut desenrotllant a Catalunya incessants
tasques de recerca, exploracions i captu-
res per part dels malacolegs catalans i
tambe per estrangers, que no han dubtat
a acudir al nostre pals atrets per la rique-
sa de la seva fauna.
Els resultats d'aquestes exploracions i
captures anaven publicant-se al llarg d'a-
quest periode de temps en diferents revis-
tes i butlletins tant nacionals com estran-
gers. AixO ha fet que no es conegues d'u-
na manera conjunta la totalitat de la fau-
na del Principat. Per tot aixo esmentat, he
tractat d'aconseguir tots aquells treballs
que s'han publicat a partir de l'obra de
Haas fins al moment actual.
Per la confeccio de la llista d'especies i
llur posicio sistematica, m'he basat d'una
forma mes o menys arbitraria en les obres
de W. ADAM (1960), E. GITTENBERGER (1973)
i de K. RAINER & K. HARALD (1978 a, b). Pel
* Corsega, 404. Barcelona, 37.
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que fa a les diferents formes o varietats,
avui en dia excloses la majoria d'elles de
factual sistematica, m'he permes la lliber-
tat d'incloure-les, pero sense donar-los cap
numero d'ordre. D'aquesta manera crec
que contribueixo a un millor coneixement
de la fauna catalana, puix que, en definiti-
va, les esmentades formes o varietats per-
tanyen al context de la fauna en si matei-
xa. Quant al nom donat a la forma o
varietat, he respectat la mateixa denomina-
cio donada pels diversos autors a les se-
ves respectives especies.
Les especies precedides d'una lletra cor-
responen a aquelles que han estat citades
d'una sola localitat, i sense que hagin estat
confirmades d'una manera definitiva per
troballes posteriors; es facilita al final d'a-
quest treball una relacio de les localitats
on s'han produit Ilur captures.
Per ultim i pel seu valor informatiu, ad-
junto algunes taules sinbptiques de les
diferents combinacions denticulars obser-
vades en algunes especies, les quals van
seguides del corresponent sinonim.
Haig d'esmentar que he exclos de la
llista d'especies aquelles que han estat tro-
bades en els al-luvions de 1'Ebre, per con-
siderar que poden haver procedit d'altres





1) Theodoxus (Theodoxus ) fluviatilis
(Linne, 1758)
A-8) Valvata (Atropidina) pulchella
Studer, 1820
Familia POMATIASIDAE
9) Pomatias elegans (Muller, 1774)
Familia ACICULIDAE
10) Acicula (Platyla ) dupuyii
(Paladilhe, 1868)
11) Acicula (Platyla ) cryptomena
(Folin & Berillon, 1877)
Familia HYDROBIIDAE





















18) Moitessieria olleri Altimira, 1960
Familia BYTHINELLIDAE
19) Bythinella reyniessi (Dupuy, 1850)
Familia CYCLOPHORIDAE (-) Bythinella reyniessi andorrensis
2) Cochlostoma (Obscurella) marto- (Paladilhe, 1875)
relli (Bourguignat, 1880) 20) Bythinella persuturata
3) Cochlostoma (Obscurella) essera- (Bofill, 1921)
num (Fagot, 1887-88) 21) Bythinella batalleri Bofill, 1925
(-) Cochlostoma (Obscurella) essera-
num f. alopioides (Fagot, 1905)
22) Bythinella perilongata
Altimira, 1959
4) Cochlostoma (Obscurella) mont- 23) Bythinella ateni (Boeters, 1969)*
siccianum (Bofill, 1890) 24) Bythinella fernandezi Bech, 1979
5) Cochlostoma (Auritus) fontqueri 25) Bythinella alonsoae Bech 1979
(Haas, 1924) 26)
,
Bythinella espanoli Bech, 1979
Familia VALVATIDAE
6) Valvata (Valvata) cristata * A Limnofauna Europaea aquesta especie es
(Muller 1774) troba situada sota la subfamilia Pseudohoratii-,
nae. Creiem que aquesta posicio sistematica es7) Valvata (Cincinna) piscinalis
(Muller, 1774)
erronia , ja que la seva semblanca amb les




27) Bithynia (Bithynia) tentaculata
(Linne, 1758)
28) Bithvnia (Bithynia) similis
(Draparnaud, 1805)
29) Bithynia (Bithynia) similis globu-
lus (Bofill, 1915)



























ubclasse PU M A
Familia ELLOBIIDAE Familia ANCYLIDAE
32) Carychium minimum
(Muller, 1774)









Familia PHYSIDAE 54) Acroloxus lacustris (Linne, 1758)
34) Aplexa hypnorum (Linne 1758),
35) Physa acuta Draparnaud, 1805 Familia SUCCINEIDAE
55) Succinea (Succinea) putris
Familia LYMNAEIDAE





37) Lymnaea (Galba) truncatula 7)
(Bouchard-Chantereaux, 1837)
Succinea (Succinella) oblonga(Mallet, 1774)
(-) Lvninaea (Galba) truncatula 8)
(Draparnaud,1801)
Succinea (Oxyloma) elegansf. ventricosa (Moquin-Tandon,
1855) 59)
(Risso, 1826)
Succinea (Oxyloma) pfeifferi38) Lymnaea (Galba) palustris
(Muller, 1774) (Rossmassler, 1835)
(-) Lymnaea (Galba) palustris v. cor-
i 1893i i Familia CIONELLIDAEform s (Bourgu gnat,v ) 60) Cochlicopa lubrica (Muller 1774)39) Lymnaea (Radix) auricularia 61)
,
Cochlicopa lubricella (Porro 1837)(Linne, 1758) 62)
,
Gomphroa boissii (Dupuy 1850)(-) Lvmnaea (Radix) auricularia ,
f. martorelli Bourguignat, 1870
40) Lvmnaea (Radix) peregra Familia PYRAMIDULIDAE
(Muller, 1774) 63) Pyramidula ruvestris
(-) Lymnaea (Radix) peregra
i S h k 1803
(Draparnaud, 1789)
s c aranc ,v. lagot
41) Lvmnaea (Radix) veregra ovata Familia VERTIGINIDAE
(Draparnaud, 1805) 64) Columella edentula
(-) Lvmnaea (Radix) peregra ovata (Draparnaud, 1805)




42) Bulinus contortus (Michaud, 1829) (Benson, 1854)
43) Planorbis (Planorbis) planorbis 67) Truncatellina doumeti
44)
(Linne, 1758)





Anisus (Anisus) spirorbis 69)
(Draparnaud, 1801)
Vertigo (Vertigo) antivertigo
(Linne, 1758) (Draparnaud, 1801)
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70) Vertigo (Vertigo) substriata
(Jeffreys, 1833)
71) Vertigo (Vertigo) moulinsiana
(-)
(-)
Abida polyodon v. ventricosa
Locard, 1881
Abida polyodon f. lopezi
(Dupuy, 1849)
72) Vertigo (Vertilla) pusilla
(Muller, 1774)













74) Pupilla muscorum muscorum
(Linne, 1758)










f. gigantea (Rossmassler, 1859)
Chondrina tenuimarginata

















79) Solato a si ilipup m s
(Bruguiere, 1792) Familia VALLONIIDAE
80) Granopupa granum 106) Vallonia pulchella (Muller, 1774)
(Draparnaud, 1801) 107) Vallonia costata (Muller, 1774)
81) Granaria braunii 108) Vallonia enniensis (Gredler, 1856)
(Rossmassler, 1842) 109) Vallonia excentrica (Sterki, 1893)




83) Abid l i ia seca e off n s
(Rossmassler, 1839) Familia ENIDAE
84) Abida secale andorrensis
(Bourguignat, 1863)
111) Jaminia (Jaminia) quadridens
(Muller, 1774)
85) Abida secale bofilli (Fagot, 1884) 112) Ena (Ena) obscura (Muller, 1774)
86) Abida secale lilietensis
(Bofill, 1886)
113) Zebrina (Zebrina) detrita
(Muller, 1774)
87) Abida secale cadica
(Westerlund, 1902) Familia CLAUSILIIDAE
88) Abida secale brauniopsis 114) Balea perversa (Linne, 1758)
Altimira, 1963 115) Papillifera bidens (Linne, 1758)




90) Abida secale cadiensis 117) Clausilia dubia Draparnaud, 1805
Gittenberger, 1973 118) Clausilia abietina Dupuy, 1850
91) Abida secale brongersmai D-119) Clausilia nana Kiister, 1850
Gittenberger, 1973 120) Clausilia bidentata pyrenaica
92) Abida cvlindrica (Michaud, 1829) (Charpentier, 1852)
93) Abida pyrenaearia pyrenaearia 121) Clausilia bidentata penchinati
(Michaud, 1831) (Bourguignat, 1876)
94) Abida partioti (Saint-Simon, 1848) 122) Clausilia bidentata oreina
95) Abida bigerrensis (Kaufel, 1929)
(Moquin-Tandon, 1848) 123) Iphigena ventricosa
96) Abida occidentalis (Fagot, 1888) (Draparnaud, 1805)
97) Abida polyodon 124) Iphigena (Plicaphora) rolphii
(Draparnaud, 1801) Turton, 1821
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125) Iphigena plicatula convallicola f. navarricus (Bourguignat,
(Westerlund, 1884) 1870)
126) Laminifera (Bofilliela) subarcuata (-) Oxychilus (Oxychilus) cellarius
(Bofill, 1897) montsicci (Bofill, 1909)
147) Oxychilus (Oxychilus) draparnau-
Familia SUBULINIDAE di (Beck, 1837)
127) Rumina decollata (Linne, 1758) 148) Oxychilus (Oxychilus) hydatinus
(Rossmassler, 1838)
Familia FERUSSACIDAE E-149) Oxychilus (Ortizius) alliarius
128) Caecilioides (Caecilioides) acicula (Miller, 1822)
(Muller, 1774) 150) Oxychilus (Ortizius) courquini
129) Ferussacia (Ferussacia) folliculus (Bourguignat, 1870)
(Gronovius, 1781) 151) Oxychilus (Ortizius) mercadali
(-) Ferussacia (Ferussacia) folliculus Gasull, 1968
v. vescoi (Bourguignat, 1856) 152) Oxychilus (Morlina) glaber harlei
130) Ferussacia (Ferussacia) disparata (Fagot, 1884)
(Westerlund, 1891) 153) Zonitoides (Zonitoides) nitidus
(Muller, 1774)






132) Discus rotundatus (Muller, 1774)
133) Discus ruderatus (Studer, 1820)
Subfamilia HELICODISCINAE
134) Helicodiscus (Hebetodiscus) sin-












Familia PLEURODISCIDAE Familia ARIONIDAE
135) Pleuropunctum micropleuros 159) Arion (Arion) ater Linne, 1758
(Paget, 1854) 160) Arion (Arion) rufus (Linne, 1758)
161) Arion (Mesarion) subfuscus
Familia ZONITIDAE 1805)(Draparnaud
136) Vitrea crystallina (Muller, 1774) F-162)
,
Arion (Mesarion) flavus
137) Vitrea contracta Nilsson, 1822
(Westerlund, 1873) 163) Arion (Kobeltia) hortensis
138) Vitrea narbonensis (Clessin, 1877) (Ferussac, 1819)
139) Nesovitrea hammonis
(Strom, 1765)
164) Arion (Microarion) intermedius
(Normand, 1852)




Aegopinella epipedostoma Familia TESTACELLIDAE
(Fagot, 1789) ? * 165) Testacella haliotidea
142) Aegopinella nitidula (Draparnaud, 1801)
1805)(Draparnaud 166) Testacella scutulum
143)
,
Aegopinella pura (Alder, 1830) Sowerby, 1823
144) Aegopinella minor (Stabile, 1864)





167) Limax (Limax) maximus
Linne, 1758
(-) Oxychilus (Oxychilus) cellarius 168) Limax (Limax) ater
Razoumowsky, 1789
169 erreoni) i(LiLi) gmax c nemax
Wolf, 1803
* Segons RIEDEL & VILELLA (1968) possiblement l
epipedostoma sigui sinonim d'A. nitens cyclo- 170)A avusLehmannia (Limacus) f.











Lehmannia (Lehmannia ) valentia-
na (Ferussac, 1823)
Deroceras agreste (Linne, 1758)
Deroceras reticulatum
(Muller, 1774)
























(-) Xeroplexa inonistrolensis penchi-
nati ( Bourguignat 1868)
178) Milax (Milax) gagates
Draparnaud, 1801
G-179) Milax (Milax) marginatus
Draparnaud, 1805
180) Milax (Milax) sowerbyi
(Ferussac, 1823)
181) Milax (Milax) insularis












Xeroplexa ribasica Fagot, 1892
Xeroplexa montserratensis
Bofill, 1920
Xeroplexa arturi ( Haas, 1924)
Familia HELICARIONIDAE
9) Xerotricha (Xerotricha) conspur-
cata (Draparnaud 1801)











Familia HELICIDAE 212) Trichia hispida Linne, 1758
Subfamilia HELICELLINAE I-213) Trichia sericea (Draparnaud
184) Helicella (Helicella) itala
,
1801)
Linne, 1758 214) Trichia (Montserratina) martore-
185) Helicella (Helicella) apicina Ili (Bourguignat, 1870)
(Lamarck, 1823) 215) Trichia (Montserratina ) bofilli
186) Cernuella (Xeromagna) arigonis (Fagot, 1884)
(Rossmassler, 1854) 216) Ciliella ciliata (Studer, 1820)
187) Candidula (Candidula) camporro-
blensis Siro de Fez, 1944
217) Pyrenaearia carascalensis carasca-
lensis (Ferussac, 1821)
188) Cochlicella barbara (Linne, 1758) 218) Pyrenaearia carascalensis carasca-
189) Cochlicella acuta (Muller, 1775) lopsis Fagot, 1884
190) Cochlicella conoidea
(Draparnaud, 1801)
219) Pyrenaearia carascalensis essera-
na Bourguignat, 1887




192) Cernuella (Cernuella) virgata 221) Pyrenaearia molae Haas, 1924
(Da Costa, 1778) 222) Pyrenaearia parva (Zarate, 1956)












196) Tr h id (T h id loc o ea roc o ea) e egans
(Draparnaud, 1801) Subfamilia HELICODONTINAE








248) Helix (Cryplomphalus) aspersus
(Muller, 1774)
(Ferussac, 1830)
229) Atena quadrasi (Hidalgo, 1885)





Altimira, 1960 249) Margaritifera (Pseudunio) auricu-
laria (Splenger, 1792)
Familia ELONIDAE
231) Elona (Elona) pyrenaica Subfamilia ANODONTINAE
(Dranarnaud, 1805) 250) Anodonta (Anodonta) cygnea
(Linne, 1758)
HELICIGONINAES bf iliu am a
232) Helicigona lapicida (Linne, 1758) Subfamilia AMBLEMINAE
233) Helicigona lapicida andorrica 251) Potomida littoralis
(Bourguignat, 1876) (Lamarck, 1801)
Chil t ) d234 H li igona ( os oma esmou-) e c
linsi desmoulinsi (Farines, 1834) Subfamilia UNIONINAE
235) Helicigona (Chilostoma) desinou- 252) Unio mancus Lamarck, 1819
i h (Fi h 1877)li i tacro r c a er,ns sc
236) Helicigona (Chilostoma) desmou- Familia SPHAERIIDAE
linsi bechii Altimira, 1959 253) Sphaerium (Sphaerium) corneum
237) Helicigona (Chilostoma) squam- (Linne, 1758)
matina (Ferussac, 1822) 254) Sphaerium (Musculium) lacustre
238) Arianta (Arianta) xatarti (Muller, 1774)
(Farines, 1834) 255) Pisidium (Pisidium) amnicum
Subfamilia HELICININAE
(Muller, 1774)
256) Pisidium (Cyclodina) casertanum
239) Euparypha visana (Muller, 1774) (Poli, 1791)





J-258) Pisidium (Cyclodina) hensloiva-
242)
G. San Nicolas, 1957
Iberellus coinpanyonii
num (Sheppard, 1825)





260) Pisidium (Cyclodina) milium
(Draparnaud, 1801) (Held, 1836)
244) Pseudotachea cf. cossoni 261) Pisidium (Cyclodina) personatum
(Letorneux, 1877) (Maim, 1855)
245) Otala (Otala) punctata 262) Pisidium (Cyclodina) subtrunca-
246)
(Muller, 1774)
Cepaea nemoralis (Linne, 1758)
tum (Maim, 1855)
263) Pisidium (Cyclodina) hibernicum
247) Cepaea hortensis (Muller, 1774) (Westerlund, 1894)
Llista sinoptica de combinacions denticulars observades en algunes especies catalanes,
i Ilurs corresponents noms sin6nims
Vertigo (Vertigo) pygmaea (Draparnaud, 1801)
1) 1-1-2 = quadridens Westerlund
2) 1-1-3 = (tipica)
2a) 1-1-3 = (varietat) (= graellsiana Servain)




Pupilla muscorum muscorum (Linne, 1758)
1) 1-0-0 = unidentata Pf. (= marginata Drap. = saliniensis Bgt.)
2) 1-0-1 = masclaryana Pal. (= masclaryana Locard)
3) 1-1-0
4) 1-1-1 = tridentata (Jeffreys) (= glis Westerlund)
5) 1-1-2 = luxurata Altimira
6) 1-1-2 = (disposicio denticular palatal diferent a luxurata)
Chondrina avenacea avenacea (Bruguiere, 1792)
1) 2-2-3 = (tipica)
2) 2-2-4 = duplicata Kiister
3) 2-2-5
4) 2-3-2 = avenacea (Bruguiere)
5) 3-2-4
Chondrina farinesii sexplicata (Bofill, 1888)
1) 1-0-1
2) 1-1-2 = aguilari Altimira
3) 1-1-3
4) 1-2-2
5) 2-1-1 = agerensis Altimira
6) 2-1-2 = bofilliana Altimira
7) 2-1-3
8) 2-2-1 = montsicciana Altimira
9) 2-2-2 = (tipica) (= pulchella Bofill)
10) 2-2-3
Chondrina farinesii farinesii (Des Moulins, 1835)









10) 1-0-0 = dentiens (Moquin-Tandon) (= unidentata Altimira)
11) 1-0-2
12) 1-1-0 = biplicata (Bgt.) (= jumillensis v. ascendens West. = guiraones
Pilsbry = bidens Altimira)
13) 1-1-1
14) 1-1-2 = solei Altimira
15) 1-1-3





21) 2-1-0 = jumillensis (Bofill) (= iongini Fagot) (= tarraconensis Fagot)
(= espanoli Altimira)
22) 2-1-1 = massotiana (Bourguignat) (= nosae Altimira)
23) 2-1-2 = penchinatiana (Bourguignat) (= cornudellae Altimira)
24) 2-1-3
25) 2-2-0 = penchinatiana v. confusa (West.) (= brandti Altimira)
26) 2-2-1 = klemmi Altimira
27) 2-2-2 = ilerdensis (Fagot) (= sexplicata v. minor Bofill) (= dertosensis
Bofill)
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28) 2-2-3 = avenacea (Bruguiere) (= aureacensis Locard) (= domicella Wes-




32) 3-2-2 = triplicata Altimira
Relac16 d'especies subfossils esmentades per HAAS ( 1929 ) i que no han estat trobades
en estat vivent a Catalunya
Pomatias sulcatus (Draparnaud, 1805)
Planorbis corneus (Linne, 1758) *
Planorbis (Bathyomphalus) contortus (Linne, 1758)
Orcula dolium v. plagiostoma (Braun, 1758)
Llista d'especies de les quals HAAS (1929) dona com a possible la seva existencia
a Catalunya
Pupula pvrenaica (Folin & Berillon, 1877)
Pleuroacme (Renea) moutoni (Dupuy, 1849)
Planorbis dufourei Graells, 1846
Arion (Carinarion) circumscriptus (Johnston, 1828)
Punctum massoti (Bourguignat, 1863)
Azeca menkeana goodalli (Ferussac, 1821)
Llista d'especies que han vist modificats d'una manera substancial Ilurs noms especifics

















H. (Micr.) stolismena (sp. confusa)
Oestophora lusitanica (sp. confusa)
Iberus alonensis
= Segmentina (Hippeutis) complanatus
= Abida secale lilietensis
= Abida secale offinis
= Chondrina avenacea avenacea
= Ch. farinesii farinesii
= Ch. farinesii sexplicata
= Ch. ascendens
= Vitrea narbonensis
= Oxychilus (Oxychilus) hydatinus
= Nesovitrea hammonis




= Cernuella (Cernuella) virgata
= Trochoidea (Trochoidea) trochoides
= Cernuella (Microxeromagna) vestita
= O. (Suboestophora) tarraconensis
= Iberus (Marmoratus) alvaradoi
* En referir-se a aquesta especie, HAAS (1929) assenyala que tal vegada hagi estat confosa
amb Coretus cornu (Brongniart), del terciari miocenic.
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Especies I'existencia de les quals caidria
dsser comprovada
A-8) Trobada a la desembocadura del
Besos (Barcelona) i a la regio d'O-
lot (Girona).
B-30) Coneguda solament de la desem-
bocadura de l'Ebre (Amposta i
Sant Caries de la Rapita) a la pro-
vincia de Tarragona.
C-56) Especie caracteristica d'Europa
occidental i central, no observada
a la vessant sud del Pirineu; la
seva presencia a Catalunya es li-
mita, segons HAAS (1929), a la vall
d'Aran (Lleida).
D-119) Assenyalada solament d'Olot (Gi-
rona).
E-149) Assenyalada de la Cova Santa en
el massis del Montsant (Tarrago-
na) damunt de restes de conqui-
lles en estat precari.
F-162) Assenyalada d'algunes localitats
de la provincia de Girona (Ripoll,
vall de Ribes, Olot); segons HAAS
(1929), cal una comprovacio d'a-
questes citacions.
G-179) Assenyalada per Graells a Catalu-
nya en general, i a Sant Julia de
Cabrera (Barcelona) per Torres
Minguez. Segons HAAS (1929), la
comprovacio exacta queda reser-
vada a l'estudi anatomic. Ales en-
davant assenyala aquest autor,
que per raons zoogeografiques, no
es improbable 1'existencia a Cata-
lunya de Milax marginatus, espe-
cie d'Europa central i occidental.
H-193) Segons HAAS (1929), aquesta espe-
cie ha estat quelcom descuidada
pels naturalistes i generalment
confosa amb H. itala; per aquesta
rao no totes les citations relati-
ves a H. neglecta hi corresponen.
Les localitats catalanes comprova-
des per aquest autor son Flix, Be-
nifallet i Sant Pau de la Figuera
(al peu del Montsant), totes situa-
des a la provincia de Tarragona,
on no s'ha trobat Helicella itala.
La citacio d'H. neglecta a l'Artesa
de Segre (Lleida), queda sense
comprovar i es dubtosa segons re-
fereix l'esmentat autor.
Per tot aixo, valdria la pena d'es-
ser comprovades totes les cita-
cions relatives a aquesta especie.
1-213) HAAS (1929), diu que es troba a la
vall d'Aran (Llcida) peso sense
precisar la localitat exacta.
J-258 ) Assenyalada una vegada per Chia
de Siurana ( Girona ), sense que
aquesta localitat catalana hagi es-
tat refermada en ulteriors inves-
tigacions.
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i estimul o amb la seva collaboracio que
aquest treball fos una realitat, els expres-
so el meu profund agraiment.
APENDIX
Es possible que en el temps transcorre-
gut des del comengament de l'elaboracio
d'aquest treball fins a la seva publicacio
efectiva, s'hagin produit alguns canvis ta-
xonomics en les especies, com a conse-
gi.iencia, be de 1'inexorable avenc del co-
neixement o per necessitats derivades d'u-
na major concrecio en llur denominacio.
En ambdos casos, em remeto a la intro-
duccio d'aquest treball i a la data de la
seva redaccio.
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